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 كيعينبِ. يؤازرني دراسبٍ مدة بٔانبي كقف الذم زكجي إلذ
 الأبناء. ك الأخوات ك الأخوة ك العزيزة كالدبٌ ك العزيز كالدم إلذ













 و تقذير شكر
 
 
 .91قاؿ الله تعالذ " رىبًٌ أىٍكزًٍعًبِ أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الًَّبٍ أىنٍػعىٍمتى عىلىي" النمل 
 ٤ت،جَب : ٣٣٣البَمذم، " الله يشكر لا الناس لايشكر من " كسلم عليو الله صلى كقاؿ الرسوؿ
 : أخص بالذكر ك ىذه الدراسة إبٛاـ حبٌ كشجعبِ بٔانبي كقف من لكل بالشكر اب١زيل أتقدـ
من  الدراسة، كعانى مطالب زكجي الشيخ أبو حذيفة الذم بٙمل عبء الدراسة معنويان بسبب *
 َالدراسة إبٛاـ سبيل الأساسية بُ متطلباتو عن انشغالر
جهدان  يأؿ الدراسة، كالذم لد ىذه على أشرؼ الذم الأستاذ الدكتور نور الله كورت كمعلمي أستاذم *
 َالإحبَاـ  فجزاه الله عنا كل خبّ فلو منا كل التقدير ك كالأخ كاب٤وجو اب٤علم نعم مساعدبٌ، فكاف بُ











كتكمن أبٮية ىذا  كامي بُ استنباط الأحكاـ الشرعيةالإحىذا البحث بعنواف السنة النبوية كدكرىا 
ك  ،بهما الإستدلاؿأف لا فرؽ إلذ حد بعيد ببْ منهجية القرآف الكرنً كالسنة النبوية من حيث  البحث
ككوف السنة النبوية أصلب من  ،أف القرآف الكرنً كحده لا يكفي، بل لابد معو من السنة النبوية كذلك
 أصوؿ التشريع الإسلبمي كلا بٲكن الاستغناء عنها بٕاؿ من الأحواؿ. كتهدؼ الرسالة إلذ أمور منها
التعرؼ على السنة الرسوؿ صلى الله عليه وسلم ك على أنواعها ك أبٮيتها ك على مدل صحة قوؿ من يدعي أف القرآف 
وسائل اب٤كونة للؤمة النموذجية البٍ تدين لله بالألوىية ك كذلك إلذ ال ،يكفي كلا حاجة للسنة
كالوحدانية كلأحكامو بالتسليم كالطاعة، ك ب٧اكلة إنتاج أفضل سبيل لتثقيف الأمة الإسلبمية بالسنة 
كاب٤قدمة اشتملت على أىداؼ البحث  ،كالبحث مكوف من مقدمة ك ثلبث أبواب كخابٛة النبوية.
 كرد ب٤ا التحليلي الاستقرائي اب٤نهج الدراسة ىذه بُ اعتمدت كقدلسابقة كأبٮية اب٤وضوع كالدراسات ا
 الصلة ذات الشرعية النصوص على الإعتماد مع كالفقو الأصوؿ كتب بُ اب٤وضوع ىذا بٖصوص
ذكرت الباحثة أف بٝاىبّ اب٤سلمبْ كعلمائهم أبٝعوا من الصدر الأكؿ إلذ يومنا ىذا  .دلالاتها كمناقشة
بها من غبّ نكبّ، كأنها حجة ملزمة من  الإحتجاجعلى كجوب العمل بالسنة، كمضى العمل على 









Kajian ini bertajuk al-Sunnah al-Nabawiyyah dan peranannya dalam menghasilkan 
hukum-hukum Syariah. Kepentingan kajian ini ialah ia tidak mempunyai perbezaan 
yang ketara antara metodologi al-Quran dan Sunnah dari segi pengambilan dalil. 
Mengambil dari al-Quran semata-mata tidak mencukupi, ia perlu disokong oleh al-
Sunnah al-Nabawiyyah kerana ayat-ayat kenabian adalah asalnya aset-aset dari 
Perundangan Islam dan tidak boleh diketepikan dalam apa-apa keadaan. Tujuan 
kajian adalah untuk mengenalpasti Sunnah Nabi Muhammad S.A.W, jenis-jenis dan 
kepentingannya. Ini adalah untuk membantah tuntutan-tuntutan bahawa Al-Quran 
sahaja adalah cukup dan tidak perlu Sunnah. Tujuan kajian ini untuk menyediakan 
fakta-fakta konkrit dan kajian mengenai Tuhan, ketuhanan, dan keesaan dan 
peruntukannya dalam mengenalpasti dan ketaatan, dan mencuba untuk menghasilkan 
cara yang terbaik untuk mengajar sunnah dalam negara Islam. Kajian ini terdiri 
daripada pengenalan dan tiga bab. Objektif-objektif dan kajian yang lalu juga 
termasuk. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan 
induktif analisis yang telah disebut dalam subjek ini di dalam literatur buku 
perundangan yang bergantung pada teks-teks keagamaan yang relevan dan bincang 
implikasi-implikasinya. Pengkaji telah menunjukkan bahawa setiap orang Islam dan 
ulama-ulama bersepakat dari generasi pertama sehingga kini akan kepentinggan 
sunnah. Dan berterusan menggunakannya sebagai hujah tanpa sebarang keraguan, 
dan ia salah satu daripada hujah utama dalam syariah yang wajib digunakan jika 
benar sama seperti Quran.   











This research is entitled Sunnah and its role in devising the legal provisions. The 
significance of this research is that there is not much difference between the 
methodology Quran and Sunnah in terms of inference with them. Retrieving from 
Qur'an alone is not enough; hence it can be complemented with Sunnah as the 
prophetic verses are originally from the assets of Islamic law and cannot be 
dispensed with in any way. The aim of the research is to identify the Sunnah of the 
Prophet Muhammad, the types and importance. This is to rebut claims that the Quran 
is enough and there is no need for the Sunnah. This research aims to provide concrete 
facts and studies on God, divinity and oneness and its provisions recognizing and 
obedience, and attempt producing the best way to educate the Sunnah of the Islamic 
nation. The research consists of an introduction and three chapters.  The objectives 
and past studies are also included. The research methodology adopted in this research 
is an analytical inductive approach for what has been mentioned on this subject in the 
literature of jurisprudence book that relies on relevant religious texts and discuss 
their implications. The researcher has pointed out that Muslims and their scholars are 
unanimously from the first generation up to the present day on the necessity of 
Sunnah. And they continued using it as avidence witout any doubt, Sunnah is one of 
the obligatory evidence in shariyyah that must be practiced if it’s true, as well as the 
Quran.   
 
 
 
 
 
 
 
